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J. 79/77. 
Forskrifter om konservering av sommerlodde om bord i fangst- og førings-
fartøyer i sesongen 1977, fastsatt av Fiskeridirektøren 1. august 1977. 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29. november 1973 
har Fiskeridirektøren den 1. august 1977 fastsatt følgende forskrifter om 
konservering om bord i fangst- og føringsfartøyer av sommerlodde til smldolje-
og sildemelindustrien i sesongen 1977: 
§ 1. 
Fangster av sommerlodde behandles/konserveres på en av følgende måter, 
alt etter kvalitet/holdbarhet, temperaturforhold, føringstid og anvendelse: 
A. Kjemisk konservert ved bruk av V 65 i doser på 300 ml pr. hektoliter råstoff. 
B. Ukonservert eller nedkjølt ved levering av laster av god, holdbar kvalitet 
til fabrikker i rimelig avstand fra fiskefeltet som ønsker å motta ukonser-
vert råstoff til hurtig opparbeidelse til spefaialkvaliteter av mel eller 
andre formål. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder inntil videre. 
Konserveringsvæske kan bare utleveres til og anvendes av fartøyer som 
er forsynt med forskriftsmessig, godkjent avsilings- og konserveringsutstyr og 
påbudt konserveringsjournal. 
Når det gjelder behandling av lodderåstoffet om bord i fungstfartøyer, 
skal Fiskeridirektøren for øvrig bemerke: 
FISKERIDIREKTØREN Ark 2. 
Fiskeridirektøren vil minne om de gjelde!)de forskrifter om behandling 
av r&stoff som skal anvendes til fremstilling av mel og olje av 29. november 
1973 og i denne forbindelse spesielt innskjerpe: 
1. at innpumping av fangstene skjer i sakte tempe for å begrense vannmengden 
så langt dette overhodet er mulig. 
2. at råstoffet ved hjelp av alle tilgjengelige midler blir grundig avsilt 
før det går i rommet. 
3. at det påses at dreneringen i rommene er i orden og fungerer tilfreds-
stillende. 
4. at konserveringen skjer etter de gjeldende regler. 
5. at alt råstoff i rommene blir fjernet etter hver tur. 
6. at lasterom/tanker m.v. blir forskriftsmessig rengjort etter hver tur. 
Fiskeridirektøren viser for øvrig til gjeldende forskrifter om kvalitets-
gradering og kontroll av fiskeråstoff som skal tilvirkes til mel og olje. 
